



Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta (u daljem tekstu: 
Centar) objavljuje poziv svim zainteresiranim autorima da dostave svoje radove za 
drugi broj časopisa „Društveni ogledi" – Časopis za pravnu teoriju i praksu. Časopis 
se izdaje u okviru Centra s ciljem promoviranja i unapređenja naučno-istraživačkog 
rada u oblasti pravnih i drugih srodnih društvenih nauka. 
 
Krajnji rok za dostavu radova je 31. maj 2014. godine, a radovi se dostavljaju na e-
mail adresu drustveniogledi@ibu.edu.ba ili putem pošte na adresu ul. Francuske 
revolucije bb, Ilidža, 71 000 Sarajevo sa naznakom za „Društveni ogledi" – Časopis 
za pravnu teoriju i praksu Centra za društvena istraživanja (ukoliko radove 
dostavljate poštom ili lično, obavezno je dostaviti printanu potpisanu verziju rada i 
jedan primjerak elektronske verzije rada na CD).  
   
Napomena: Za sve dodatne informacije možete kontaktirati izvršne urednike 
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